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Türk balesinin 40.yılı kutlanıyor
Koreografisini Şebnem Aksan’ın yaptığı "Dans Oyunları’’ndan bir sahne.
0  Kutlamalara Ingiliz Kraliyet Bale Akademi­
sinin müdür yardımcısı ile Türkiye'nin ilk 
bale öğretmenleri de katılacak
ÜRK balesinin kuruluşunun 40. yıldönümü kutlamaları başladı. Kuruluş 
yıldönümü Devlet Opera ve Balesi’nde yapılacak bale gösterileri ile kut- 
------ lanacak.
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvan bale bölümü öğrencileri “Diver- 
tissemant”İar ve “La Bayadere” adlı baleyi sunacaklar.
Pazar günkü gala gösterisi ve kutlama törenine de ilk Türk Bale Okulu ve Bale 
Topluluğu’nun kurulmasına katkısı olan eğitimciler katılacaklar. İlk Türk Bale Okulu 
ve ilk Türk Bale Topluluğu’nun kurucusu ve bu yıl 90. doğum yıldönümünü kutla­
yan Madame Ninette de Valois’in rahatsızlığı yüzünden gelememesi üzerine, ken­
disini İngiliz Kraliyet Bale Akademisi Müdür Yardımcısı Barbara Fewster temsil 
edecek. Ayrıca Yeşilköy Bale Okulu’nun ilk öğretmeni Joy Newton ve Devlet Kon- 
servatuvan'nın bale eğitimcileri Travis Kemp ve Béatrice Fenmen da törene katı­
lacaklar.
Öte yandan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvan Bale Bölümü
de kuruluş şenlikleri çerçevesinde 1 ve 2 Haziran günleri saat 20.00’de Venüs Sab- 
nesi’nde klasik ve özgün eserlerden oluşan iki ayrı program sunacak.
1987 yazında İskoçya Aberdeen Uluslararası Gençtik Festivaline katılarak büyük 
övgü alan grup 1988 Ekim ayında Budapeşte Devlet Bale Enstitüsü ve Paris Paul 
Valéry Koleji’nin davetlisi olarak bir turneye çıkacak.
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvan öğretim üyelerinden Doç. Di­
lek Evgin’in ise tüm dünyadan seçilen on altı koreograftan biri olarak 10 Hazir»- 
- 22 Temmuz tarihleri arasındaki “Amerikan Dans Festivali’ne” da“"" 
açıklandı.
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